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Los costos en la industria del Salitre en Chile
Por
EMILIANO LOPEZ S.
En la importante asarnblea de Productores de Salitre, de tecnicos de la In­
dustria, de estudiosos de los grandes problemas nacionales y de aficionados a esos
asuntos-que se llam6 la Doble Semana del Salitre-se pidio el costo de producciim.
Se pidio-despues en la Prensa, se pidi6 en la Camara y 10 pidio el Gobierno.
Esos costos del salitre, se pedian a la Asociacion de Productores y. como esta
00 los tenia, los pidio a su vez a los productores; quienes los enviaron, poniendolos
a disposici6n del Gobierno. Una cornision fue nombrada para estudiar esos costos
y todo el mundo ha esperado los resultados.
<Que costos se habran estudiado y que conclusiones habran sacado de ellos?
No 10 se, ni he necesitado saberlo para este ligero estudio que me propongo.
He dicho en un estudio anterior, que hay casi tantos costos del salitre como
Oficinas 10 producen y pude haber agregado que ellos varian de afio en afio, por
no decir que varian todos los meses. Y esto, a causa de la gran variedad de riquezas
y calidades de los depositos salitrales, de sus distancias y pendientes de acarreo,
de la eficiencia de sus maquinarias, del combustible que emplee para su elabora­
cion, de la clase de fuerza que dispone, etc., etc. En fin, los costos dependen de un
sinnumero de factores, como 10 rnuestra el cuadro I, siguiente; y resultan de la suma
de todos e!los. Todos esos factores son variables y si a algunos de ellos se Ies da va-
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lores fijos, es s610 por convenio y se varian 0 ajustan de tiempo en tiempo: es cierto,
si, que en general esas variaciones son pequenas de un roes a otro; perc, a la larga,
pueden variar mucho.
Con esos antecedentes. digo yo: �que costos se habran dado? . (.los costos
medias de varies afios. para mostrar c6n10 han ida aurnentando estos de ano en
ana? . .:los costas medias del [/no 1924. anterior a las primeras proposiciones para
bajar tos precios del salitre de acuerdo can una rebaja del impuesto fiscal? ... cIo£:
del ana 1925, en que empezo la crisis? .. e.o los costas de algunos de estos ultimos
meses del presente afio. que pudieramos llamar los costos actuates de las oficinas
salitreras? .
Si se han dado los costos por Oficina, podrian ser cerca de 100 costas distintos:
pero, si han proporcionado costas medias de cada Campania, podrian ser de 15 a
�o distintos. Y, como el precio que se fija es uno para cada ana, hay que reducir
a uno solo, esos innurnerables costas. �Cual se tamara? .. (el mas alto 0 un costa
media. para determinar el precio medio de venta del salitre; del cual se deducen 103
precios de venta escaionados=-para los distintos meses-por razones de bodegaje
del salitre? . ,
No me parece resulte de ahi el valor de esa incognita y quiza ya sea tarde para
aprovechar el resultado de esos calculos: porque ya el salitre chilena perdio el CO�I­
trol de los precios, que 10 han tornado los salitres sinteticos, Ahora fijan los precios
esos salitres artificiales y la industria del salitre natural tendra, no ya que determi­
narlo, sino fijarlo en vista de esos precios, para sostener 1a competencia; y vera de
ajustarlos despues, mejorando sus trabajos y variando las leyes de los caliches que
elabore a bien obteniendo que el Gobierno vaya rebajando. en cierta proporcion,
los impuestos que gravan el producto a que le acuerde una prima de proteccion
adecuada.
Pero, supongamos que fuera epoca aun de fijar los precios de venta can rela­
cion a los costos de la industria y, como se nombr6 una comision para revisar esos
costos, me vuelvo a preguntar, (_c6mo se ha podido hacer esa revision en Valpa­
raiso, en la forma establecida para esos casas en las industrias? Y ,de que servirian
los costas que haya tenido antes la industria), los que pueda tener hoy. cuando
son los costas del futuro, los que vendrian a regir los precios futuros y, por consi­
guiente, los que precisarian si nuestra Industria necesita 0 no la proteccion del
Fisco? y en caso afirmativo, precisar la mayor 0 menor rebaja que �e necesita de
su impuesto.
Pues, si se quiere hacer e1 control tecnico preciso de los costas. habria que hacer
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Ia mayor parte de los trabajos en la misrna Pampa; alla se encuentra la materia
prima. el caliche; alla se muestran las distintas condiciones en que se encuentra y
las distintas operaciones para su extraccion y beneficio; ya que son pocas las Olio­
nas que tienen pianos completos de cateo, acotados a can curvas de nivel, con la
figuracion de sus lineas de acarreo en las distintas epocas y con la demarcacien del
estado de avance de los trabajos de extracci6n y puesto que tambien se necesitaria
conocer las caracteristicas de la tan variada maquinaria que se empiea y la eficien­
cia de ellas, etc .. etc. Con esos datos y esos planes, podria hacerse ese control com­
plicadisimo, tanto en las mismas Oficinas como en Valparaiso,
Par otra parte. los precios actuales del salitre y los anteriores, no se han fijado
en vista del costo media que ha resultado de las Oficinas en trabajo, sino por los
costos mas altos de las que se estima deben aun trabajar.
Pero, como dije antes, no es epoca ya de fijar los precios del salitre en vista
de los costos, Ahara hay que proceder a la inversa: el precio del salitre de Chile
hay que precisarlo en vista de los precios que vayan fijando los salitres artificiales,
y determinar 0 ajustar en seguida (a ese precio y a las utilidades que debe tener la
industria) los costas a que se deba trabajar. Y para que los costos efectivos no re­
sulten mas altos que los que ha indicado esa deducciorr=-ademas de la mejora 0
aumento de la ley del caliche que se Ileve a la m:l.quina-hay que proceder a la revi­
sion de todos los factores que entran en ellos, y se encontrara siempre sobrados
recursos para conseguirlo: pues hay que recordar que hasta 304 8nOS Ia industria
del salitre natural Iue una gran riqueza, asi es Que no se hizo incapie en muchos de
los factores que enearedan injustificadamente el costo. Y si de Ia revision de esos
factores, resultara que no es posible bajar el costa efectivo de algunas Oficinas, en
Ia cantidad que se necesita, quiere decir que esas Oficinas serian ya parasites de la
industria (como las llama el senor A. J. Brodie James en su 26.' publicacion hecha
en Londres, sabre la situacion del salitre de Chile) y deberian paralizarse definiti­
vamente 0 hasta que un nuevo procedimiento ventajoso 0 las rebajas del impuesto
fiscal las permitiera de nuevo trabajar,
Las demas Oficinas encontraran varios factores susceptibles de ser rebajados
en sus valores, para disminuir el costo del salitre en cancha, como 10 heinsinuado
en. un trabajo anterior. Y en scguida para todas las Oficinas habra factores que
disminuir, y considerablernente, en los gastos de cancha a puerto. invirtiendo algu­
nos capitales y procediendo can vision de estadistas, como han procedido los direc­
tores de la <Anglo Chilean Consolidated Nitrate Corporation'. que ya en su pros-
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pecto fechado en New York elg de Octubre del afio pasado, refiriendose a la compra
de los bienes de la "� .Anglo Chilean Nitrate Corporation:". de Tccopilla, con su ferro­
carril e instalaciones en el puerto, y hacienda presente que el trafico de ese Ierrcca­
rril habra de pasar de 330 000 a 1000 000 de toneladas al ano, agregaban 10 si­
guiente:
«Para jacilitar y mejorat el coste de explotacion del ferrocarril y poder transporter
este 1nayar toneiaje, se tiene ia intendon de elecnificot aquella seeeion del Fenocarril
en que hay juertes pendientes, y tan/bien construir un ramal de 30 millas, junto con
adquitit el material iodante necesario y construit 105 destios, ltluelles'y las ottas me­
joras necesarias en el puerto, El cos to de estas mejoras se calcula ('n 2 700 G(lO dolores,
cuya caruidad esla incluida el1 esta iinanciacion»,
Con ese gasto de unos 22000000 de pesos de nuestra moneda, van a tener­
sin duda alguna=-una economia importante en los gastos de acarreo del salitre de
la pampa al puerto y en los gastos de embarque en' Tocopilla; pues, no solamente
estan introduciendo las mejoras corrientes en esas lineas de Iuertes pendientes, CUYO
trafico tiene que intensificarse, sino que estan introduciendo tambien la import.ante
mejora-que solo habia sido insinuada para el salitre en distintas ocasiones-c-de
prepararse para e1 carguio a granel del salitre en carros especiales de bodega, el
almacenamiento en la misma forma en Tocopilla y e1 transporte tambien a granel
hasta el buque, en el que ida en la misma forma. Tal como se procede can el trigo
y otros productos en otros paises, emp1eando descargadores de succion apropiados.
Esto Iue bosquejado par el profesor Donnan en 19L9 y recomendado su estudio
para el Departamento de Investigaciones que proponia, porque encontraba enton­
ces, para ese sistema de carguios y transportes, e1 inconveniente de las aglornera­
ciones y cementaciones del salitre, a causa de las impurezas que contiene y de la
humedad que encuentra en los puertos y en los buques: inconveniente que para el
salitre obtenido por el procedimiento Guggenheim Hnos., ha desaparecido, pues
obteniendolo de un 98%, el cloruro de sodio y otras irnpurezas higrometricas estan
en tan pequefia cantidad, que no absorven casi hurnedad, que es la que produce
primero Ia aglorneracion y despues, can 1a presion y el calor que se produce en el
almacenamiento, Ie sigue la cementacion 0 endurecimiento, que tanto molesta y
grava la cescarga.
Con esta ultima mejora, de transportar el salitre a granel, 10 que se economice
en sacos y obra de mano, evitando la ensacadura y reensacadura, sera mas de 1 sh.
por quintal rnetrico, ademas de 10 mucho que se economizara en las distintas rnovi­
lizaciones que tiene e1 salitre desde la cancha de las Oficinas hasta llegar al buque.
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Pero, con el salitre corriente de 95%, que 50 produce y vende para el consume de
la agricultura, se producirian los inconvenientes de la aglomeraci6n y cementaci6n;
asi es que la mejora de movilizar el salitre a granel, no seria prudente establecerla
basta que 50 obtengan: el empleo de salitres refinados de 96 a 97% en la agricultura
y el sobreprecio correspondiente, a las ventajas que se tendrian por la mayor ley
de azoe que corresponde y a que se mantendrian disgregados. Ese salitre refinado=­
que en la industria se obtiene facilmente=-no produciria las aglomeraciones y ce­
mentaciones que estorban movilizarlo a granel, y permitina el aprovechamiento de
una mejora encarninada a bajar los costos.
Los ferrocarriles salitreros deben todos ver modo de mejorar sus condiciones
de acarreo, y el Gobiemo, que ha autorizado las alzas periodicas de las tarifas de
esos ferrocarriles particulares, tiene la obligation de impelerlos a buscar esas mejo­
ras en la movilizacion del salitre para que puedan bajar las tarifas de. porteo y em­
barques; pues, el flete medio del salitre por ferrocarril, aunque casi siempre es de
bajada, debe pasar de 1 sh. por quintal metrico y los fletes de subida del carbon,
petroleo, etc., son enormes. As!, tambien, los ernbarques y lanchajes son caros. Y,
como todos estes factores encarecen el costo del salitre a bordo, hay que ver de
disminuirlos.
Adernas, como en un estudio anterior llegaba a la conclusion, de que un buen
invento para abaratar la elaboracion del salitre, unido a todas las mejoras posibles
de introducir, por ahora, en las dernas secciones del trabajo--como ocurrira en el
sistema Guggenheim Hnos.-lo mas que puede obtener, es bajar un 50% el coste
del salitre en cancha, 0 sea, bajar 3 a 4 shv por quintal metrico (10 que es mucho
para esta primera etapa del costo total) y que, como ello equivale a s610 20% del
costa a bordo (10 que es poco ante la magnitud que toma la competencia de los sali­
tres sinteticos): hay que pensar tambien en que quiza ha llegado el caw de rebajar
.,1 derecho de aduana 0 impuesto fiscal al salitre, que para cada quintal metrico es
de 5 chelines ; 10 que para estas circunstancias dificiles para la industria del salitre
chileno, es un factor tan considerable, que parece tiempo ya de que los Poderes
Publicos revisen minuciosarnente la situaci6n de la industria, e ideen una rnanera
practica, justa y equitativa de protegerla, para bien de la economia national.
Porque, como dije al final de ese citado estudio anterior: »la industria del sali­
tre de Chile, tiene dos recursos oaliosisimos, de que no disponen las [abricas de salitres
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aitijiciales, que son: el impuesto fiscal, que [igura como un gran factor de aumenio
de los costos 0 graeamenes y que €l Gobierno disminuira 0 suprimira, cuando tlea que
fa industria 10 necesita; v, los salineros, pot su parte, pueden leuaniar 0 aumentar=si
[ueta indispensable-las leyes de los caliches que elabotan y. con ello bajatian sus
costas y por consiguiente srzs precios, eOl110 [uera necesario, mienttas /(J hacen los in­
ventos 0 el Laboratotio de lntestigaciones Cientiticas».
Si la industria del salitre ha llegado efect ivamente a su punto critico y no es
prudente ya dejarla que sacrifique sola su situacion, para afrantar 1a politica de
precios bajos-como 10 han manifestado publicamer.te los representantes de las
compafilas que produciran e1 salitre a costas mas bajos-ehabria Que disrninuir el
impuesto fiscal. Debe, pues, el Gohierno proceder desde luego a1 estudio minucioso
del problema para determinar si ha llegado 0 no el memento de proponer al Con­
zreso se haga alguna rebaja 0 variante del irnpues.o fiscal; porque, si necesitandose
no se hiciera, tendrian los prodvetores de salitre que sacr ificar la duraci6n de sus
pampas, mejorando 0 aumentando 1a ley de los caliches que Bevan a sus maquinas
para Ia elaboraci6n, con 10 que pueden bajar tarnbien considerable-me-nte los costas
del salitre; perc, ella no es prudente violentarlo, eOlTIO no seria prudente rebajar el
impuesto fiscal mas de 10 indispensable, en cuanto el Gobierno saliera de la situa­
cion econornica dificil en que se encuentra.
Si el precio del salitre chilena. se ha fijado para el afio actual en J9 sh. par
quintal metrico al costado del buque 0 bordo, habra que dejar cerradas definitiva­
mente varias Oficinas de costa alto, y como las ventas libres para el afio proximo,
bajaran ese precio a un promedio de 16 sh., a fin de atender 10 que esta exigiendo
desde luego la competencia, deberian cerrarse otras Oficinas mas, cuyo trabajo
llegaria a no ser comercial, si es que para entonces no se ha disminuido el impuesto
fiscal 0 si no se ha buscado una proteccion analoga para esas Oficinas, que pueden
aun conservar restos de terrenos aprovechables y maquinas de eficiencia conve­
niente y que solo por la baja violenta de precios tendran que paralizarse,
'l eso traera otra complicacion: pues, con los precios bajos, en momentos que
debe venir la reaccion economica en e1 mundo entero, aurnentara rapidamente el
consumo del salitre chilena y todas Jas Oficinas que resistan los precios bajos, no
podran solas mantener la produccion necesaria para ese consume, con perj uicio de
Ia economia nacional y de la conveniencia de tornar nuevos mercados para aprove­
char las ventajas de esa competencia, Es cierto que esc cierre de Oficinas, puede
cornpensarse con la entrega de nuevos terrenos fiscales y par-iculares a la explota­
cion; pero ella debe hacerse despues de un estudio complete de la situacion de la
industria, para 10 que se necesita estudiar los cosies del salitre de Chile, y debiera
hacerse 10 mas pronto posible, para presentar con oportunidad las soluciones,
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